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205 Salvatore SETTIS, Italia S.p.A. l’assalto al patrimonio culturale,  Einaudi, Torino, 2002, p. 5. 
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207 Fulvio LANZARONE, «La Gestione dei Beni Culturali. La Fruibilità dei Contesti Antichi», Atti del Convegno: 
Arte e Diversabilità  5-6 dicembre 2006, Sala Conferenze Provincia Regionale di Palermo (in c. di s.). 
208 Fulvio LANZARONE, Ibidem, p. 52. 
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